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T h e  f u t u r e  o f f e r s  t w o  a l t e r n a t i v e s :  d e a t h  o r  d i a l o g u e .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  o v e r -
d r a m a t i z a t i o n .  I n  t h e  p a s t  i t  w a s  p o s s i b l e ,  i n d e e d ,  u n a v o i d a b l e ,  f o r  m o s t  h u m a n  
b e i n g s  t o  l i v e  o u t  t h e i r  l i v e s  i n  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e i r  f e l l o w s ,  
w i t h o u t  e v e n  h a v i n g  a  f a i n t  a w a r e n e s s  o f ,  l e t  a l o n e  i n t e r e s t  i n ,  t h e i r  v e r y  e x i s t e n c e .  
A t  m o s t ,  a n d  f o r  m o s t ,  o c c a s i o n a l  t a l e s  o f  d i s t a n t  d e n i z e n s  o c c u p i e d  t h e i r  m o m e n t s  
o f  l e i s u r e  a n d  s a t i s f i e d  t h e i r  c u r i o s i t y .  E v e r y o n e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t a l k e d  t o  t h e i r  o w n  
c u l t u r a l  s e l v e s .  E v e n  t h e  r a r e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  " o t h e r "  h a r d l y  e v e r  c a m e  f r o m  t h e  
o t h e r s  t h e m s e l v e s ,  b u t  f r o m  s o m e  o f  t h e i r  o w n  w h o  h a d  h e a r d ,  o r  h e a r d  o f ,  t h e  
o t h e r .  P u t  b r i e f l y ,  u n t i l  t h e  e d g e  o f  t h e  p r e s e n t  e r a ,  h u m a n s  l i v e d  i n  t h e  A g e  o f  
M o n o l o g u e .  T h a t  a g e  i s  n o w  p a s s i n g .  
W e  a r e  n o w  p o i s e d  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  A g e  o f  D i a l o g u e .  W e  t r a v e l  a l l  o v e r  t h e  
g l o b e ,  a n d  l a r g e  e l e m e n t s  o f  t h e  e n t i r e  g l o b e  c o m e  t o  u s .  T h e r e  c a n  h a r d l y  b e  a  U . S .  
c a m p u s  w h i c h  d o e s  n o t  e c h o  w i t h  f o r e i g n  a c c e n t s  a n d  l a n g u a g e s .  O u r  s t r e e t s ,  
b u s i n e s s e s ,  a n d  h o m e s  a r e  v i s i b l y  f i l l e d  w i t h  o v e r s e a s  p r o d u c t s .  W e  h e a r  c o n s t a n t l y  
a b o u t  o u r  m a s s i v e  t r a d e  d e f i c i t  a n d  t h e  o v e r w h e l m i n g  d e b t s  s e c o n d  a n d  t h i r d  w o r l d  
c o u n t r i e s  o w e  u s .  T h r o u g h  o u r  A s i a n - m a d e  t e l e v i s i o n  s e t s  w e  i n v i t e  i n t o  o u r  l i v i n g  
r o o m s  m y r i a d s  o f  p e o p l e  f r o m  s t r a n g e  n a t i o n s ,  c u l t u r e s ,  a n d  r e l i g i o n s .  
W e  c a n  n o  l o n g e r  i g n o r e  t h e  " o t h e r s , "  b u t  w e  c a n  c l o s e  o u r  m i n d s  a n d  s p i r i t s  t o  
t h e m ,  l o o k  a t  t h e m  w i t h  f e a r  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  c o m e  t o  r e s e n t  t h e m ,  a n d  p e r -
h a p s  e v e n  h a t e  t h e m .  T h i s  w a y  o f  e n c o u n t e r  l e a d s  t o  h o s t i l i t y  a n d  e v e n t u a l l y  w a r  
a n d  d e a t h .  F o r  e x a m p l e ,  o n e  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  r e a s o n s  w h y  J a p a n  a t t a c k e d  P e a r l  
H a r b o r  i n  1 9 4 1  w a s  b e c a u s e  J a p a n e s e  l e a d e r s h i p  p e r c e i v e d  t h e  U . S .  a s  a  b a s i c  
e c o n o m i c  t h r e a t  t o  t h e i r  w e l l  b e i n g .  T h e  A m e r i c a n  r e s p o n s e  w a s  e v e n t u a l l y  t o  d r o p  
a t o m i c  b o m b s  o n  " t h e  J a p s , "  a n n i h i l a t i n g  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  h u m a n  b e i n g s  i n  
t w o  b r i e f  i n s t a n t s .  
T o d a y  n u c l e a r ,  e c o l o g i c a l ,  o r  o t h e r  c a t a s t r o p h i c  d e v a s t a t i o n  l i e s  j u s t  a  l i t t l e  f u r t h e r  
d o w n  t h e  p a t h  o f  M o n o l o g u e .  I t  i s  o n l y  b y  s t r u g g l i n g  o u t  o f  t h e  s e l f - c e n t e r e d  
m o n o l o g i c  m i n d s e t  i n t o  d i a l o g u e  w i t h  o t h e r s  a s  t h e y  r e a l l y  a r e ,  a n d  n o t  a s  w e  h a v e  
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projected them in our monologues, that we can avoid such cataclysmic disasters. In 
brief: we must move from the Age of Monologue to the Age of Dialogue. 
"What we understand as the "explanation of the ultimate meaning of life, and how 
to live accordingly," we call our religion-or ifthat explanation is not based on a no-
tion of the transcendent, we call it an ideology. Since our religion or ideology is so 
comprehensive, so all-inclusive, it is the most fundamental area in which the "other" 
is likely to be different from us-and hence possibly seen as the most threatening. 
Again, this is not over-dramatization. The current catalogue of conflicts which have 
religion/ideology as a constituent element is staggering and include such obvious 
neuralgic flash points as Northern Ireland, Lebanon, Israel, Sri Lanka, Pakistan/India, 
Tibet, Afghanistan, the Sudan, Armenia/ Azerbaijan .... 
Hence, if humankind is to move from the Age of Monologue into the Age of 
Dialogue, religions and ideologies must enter into the movement full force. They 
have in fact begun to make serious progress along this path, though the journey 
stretches far ahead, indeed 
It is precisely here that you at Grand Valley State University together with the net-
work you contemplate establishing can make a serious contribution to the struggle 
of humankind along the uncharted path of dialogue. As you start on this path let me 
offer you what assistance I can by pointing out what I and some of my colleagues 
have found to be some helpful guideposts along the way. 
A Way of Thinking 
Dialogue in the religious and ideological area is not simply a series of conversa-
tions. It is a whole new way of thinking, a way of seeing and reflecting on the world 
and its meaning. 
If I were speaking just to Christians, I would use the term "theology" to name what 
I am largely talking about here. But the dialogical way of thinking is not something 
peculiarly Christian. Rather, it is a way for all human beings to reflect on the ultimate 
meaning of life. "Whether or not one is theist, whether or not one is given to using 
Greek thought categories, as Christians have been wont to do in their "theologizing," 
dialogue is ever more clearly the way of the future in "religious and ideological 
reflection" on the ultimate meaning of life, and how to live accordingly. 
I am convinced that it is necessary to try to think beyond the absolutes that I as a 
Christian-and others in their own ways- have increasingly found de-absolutized in 
our modern thought world Hence, I would like to reflect with you on the ways all of 
us humans need to think about the world and its meaning now that more and more 
of us, both individually and even at times institutionally, are gaining enough 
maturity to notice that there are entire other ways of integrating and understanding 
the world than the way we and our forebears practiced. We have begun to find a 
much richer, "truer," way of understanding the world-the dialogical way. It is this 
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d i a l o g i c a l  w a y  o f  t h i n k i n g  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  r e l i g i o n  a n d  i d e o l o g y  t h a t  I  i n -
t e n d  t o  r e f l e c t  o n  h e r e .  
M y  d i a l o g u e  p a r t n e r s  i n  t h i s  n e w  p a r a d i g m  o f  u n d e r s t a n d i n g  a r e  a l l  t h e  w a y s  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h e  w o r l d  a n d  i t s  m e a n i n g - t h e  w o r l d ' s  r e l i g i o n s  a n d  i d e o l o g i e s .  A n d  
s o ,  w e  e v e n t u a l l y  n e e d  t o  e n g a g e  i n  d i a l o g u e  w i t h  a t  l e a s t  t h e  w o r l d ' s  m a j o r  r e l i g i o n s  
a n d  i d e o l o g i e s ,  r e f l e c t i n g  o n  w h a t  w e  c a n  l e a r n  a b o u t  a n d  f r o m  e a c h  o t h e r .  B u t  
b e y o n d  a l l  t h e s e  d i a l o g u e  p a r t n e r s  i s  a n  o f t e n  u n c o n s c i o u s  b u t  a l w a y s  p e r v a s i v e  
d i a l o g u e  p a r t n e r  f o r  m e  a n d  a n  e v e r  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  c o n t e m p o r a r i e s :  m o d e r n  
c r i t i c a l  t h o u g h t  
P r e c i s e l y  t h o s e  w h o  a r e  o p e n  t o  d i a l o g u e - t h a t  i s ,  a r e  o p e n  t o  g o i n g  b e y o n d  p r i o r  
a b s o l u t e s  t o  l e a r n i n g  f r o m  e a c h  o t h e r - l i v e  i n  a  d e - a b s o l u t i z e d ,  " r e l a t i o n a l i z e d , "  
m o d e r n  c r i t i c a l - t h i n k i n g  t h o u g h t  w o r l d ,  a  t h o u g h t  w o r l d  w h e r e i n  t h e y  n o  l o n g e r  
c a n  l i v e  o n  t h e  l e v e l  o f  a  f i r s t  n a i v e t e ,  b u t  a r e  a t  l e a s t  s t r i v i n g  t o  l i v e  o n  t h e  l e v e l  o f  a  
s e c o n d  n a i v e t e .  O n  t h i s  l e v e l  t h e y  s e e  t h e i r  r o o t  s y m b o l s  a n d  m e t a p h o r s  a s  s y m b o l s  
a n d  m e t a p h o r s ,  a n d  h e n c e  d o  n o t  m i s t a k e  t h e m  f o r  e m p i r i c a l ,  o n t o l o g i c a l  r e a l i t i e s ,  
b u t  a l s o  d o  n o t  s i m p l y  r e j e c t  t h e m  a s  f a n t a s i e s  a n d  f a i r y  t a l e s .  R a t h e r ,  b e c a u s e  t h e y  
s e e  t h e m  a s  r o o t  s y m b o l s  a n d  m e t a p h o r s ,  t h e y  c o r r e c t l y  a p p r e c i a t e  t h e m  a s  i n d i s -
p e n s a b l e  v e h i c l e s  t o  c o m m u n i c a t e  p r o f o u n d  r e a l i t i e s  t h a t  g o  b e y o n d  t h e  c a p a c i t y  o f  
e v e r y d a y  l a n g u a g e  t o  c o m m u n i c a t e .  
T h e  M e a n i n g  o f  D i a l o g u e  
D i a l o g u e  i s  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  p e r s o n s  w i t h  d i f f e r i n g  v i e w s  r e s u l t i n g  i n  p a r -
t i c i p a n t s  l e a r n i n g  f r o m  e a c h  o t h e r  s o  t h a t  t h e y  c a n  c h a n g e  a n d  g r o w - o f  c o u r s e ,  i n  
a d d i t i o n  c o n v e r s a n t e s  a l s o  w a n t  t o  s h a r e  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  w i t h  t h e i r  p a r t n e r s .  
W e  e n t e r  i n t o  d i a l o g u e  p r i m a r i l y  s o  t h a t  w e  c a n  l e a r n ,  c h a n g e  a n d  g r o w ,  n o t  s o  t h a t  
w e  c a n  f o r c e  c h a n g e  o n  t h e  o t h e r . "  
I n  t h e  p a s t ,  w h e n  w e  e n c o u n t e r e d  t h o s e  w h o  d i f f e r e d  f r o m  u s  i n  t h e  r e l i g i o u s  a n d  
i d e o l o g i c a l  s p h e r e ,  w e  d i d  s o  u s u a l l y  e i t h e r  t o  d e f e a t  t h e m  a s  o p p o n e n t s ,  o r  t o  l e a r n  
a b o u t  t h e m  s o  a s  t o  d e a l  w i t h  t h e m  m o r e  e f f e c t i v e l y .  I n  o t h e r  w o r d s ,  w e  u s u a l l y  
f a c e d  t h o s e  w h o  d i f f e r e d  w i t h  u s  i n  a  c o n f r o n t a t i o n - s o m e t i m e s  m o r e  o p e n l y  
p o l e m i c a l l y ,  s o m e t i m e s  m o r e  s u b t l y  s o ,  b u t  u s u a l l y  w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  o v e r -
c o m i n g  t h e  o t h e r  b e c a u s e  w e  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  w e  a l o n e  h a d  t h e  t r u t h .  
B u t  t h a t  i s  n o t  w h a t  d i a l o g u e  i s .  D i a l o g u e  i s  n o t  d e b a t e .  I n  d i a l o g u e  e a c h  p a r t n e r  
m u s t  l i s t e n  t o  t h e  o t h e r  a s  o p e n l y  a n d  s y m p a t h e t i c a l l y  a s  p o s s i b l e  i n  a n  a t t e m p t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  o t h e r ' s  p o s i t i o n  a s  p r e c i s e l y  a n d ,  a s  i t  w e r e ,  a s  m u c h  f r o m  w i t h i n ,  a s  
p o s s i b l e .  S u c h  a n  a t t i t u d e  a u t o m a t i c a l l y  a s s u m e s  t h a t  a t  a n y  p o i n t  w e  m i g h t  f i n d  t h e  
p a r t n e r ' s  p o s i t i o n  s o  p e r s u a s i v e  t h a t ,  i f  w e  w e r e  t o  a c t  w i t h  i n t e g r i t y ,  w e  o u r s e l v e s  
w o u l d  h a v e  t o  c h a n g e .  
U n t i l  r e c e n t l y  i n  a l m o s t  a l l  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s ,  a n d  c e r t a i n l y  v e r y  d e f i n i t e l y  w i t h i n  
C h r i s t i a n i t y ,  t h e  i d e a  o f  s e e k i n g  r e l i g i o u s  o r  i d e o l o g i c a l  w i s d o m ,  i n s i g h t  o r  t r u t h  
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through dialogue, other than in a very initial and rudimentary fashion, occurred to 
very few people, and certainly had no influence in the major religious or ideological 
communities. The further idea of pursuing religious or ideological truth through 
dialogue with other religions and ideologies was even less thinkable. 
Today the situation is dramatically reversed. In 1964 Pope Paul VI's first encyclical 
focused on dialogue: "dialogue is demanded nowadays ... is demanded by the 
dynamic course of action which is changing the face of modern society. It is 
demanded by the pluralism of society and by the maturity man has reached in this 
day and age. Be he religious or not, his secular education has enabled him to think 
and speak, and to conduct dialogue with dignity." • Further official words of en-
couragement came from the Vatican secretariat for dialogue with non-believers: "All 
Christians should do their best to promote dialogue ... as a duty of fraternal charity 
suited to our progressive and adult age." 2 
Why this dramatic change? Why should we pursue the truth in the area of 
religion and ideology by way of dialogue? In the past 150 years there have been 
many e:x."ternal factors contributing to the creation of what we call today the "global 
village." In the past the vast majority of people were born, lived and died all within 
the village or valley of their origin. Now, however, in many countries hundreds of 
millions of people have left their homes not only once or a few times, but fre-
quently-consequently experiencing customs and cultures other than their own. 
Moreover, the world comes to us through the mass media 
All these eJ~.."ternals have made it increasingly impossible for Westerners, and then 
gradually everyone, to live in isolation. We need the other willy-nilly. After two 
catastrophic world wars, a world depression and a threat of nuclear holocaust we are 
learning that our meeting can no longer be in indifference, for that leads to en-
counters in ignorance and prejudice, which is the tinder of hostility, and then 
violence. But if this violence leads to World War III, it will be the end of human his-
tory. Hence, for the sake of survivaL meeting in dialogue and cooperation is the only 
alternative to global disaster. 
Twentieth-century global catastrophic events also have had a profound impact on 
the Christian churches. Stanley Samartha, the first Director of the World Council of 
Churches' division on interreligious dialogue, noted that, "It is not without sig-
nificance that only after the second world war (1945), when, with the dismantling of 
colonialism, new nations emerged on the stage of history and asserted their identity 
through their own religions and cultures, that both the Vatican and World Council of 
Churches began to articulate a more positive attitude toward the peoples of other 
religious traditions." 3 
A Paradigm-shift in Epistemology 
Paralleling the rise of these extraordinary "eJ~.."ternal" factors was the rise of "inter-
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a n d e d b y  t h e  
s o c i e t y .  I t  i s  
~ached i n  t h i s  
l  h i m  t o  t h i n k  
w o r d s  o f  e n -
b e l i e v e r s :  " A l l  
. t e r n a l  c h a r i t y  
n  t h e  a r e a  o f  
r e  h a v e  b e e n  
a y  t h e  " g l o b a l  
l i e d  a l l  w i t h i n  
;  h u n d r e d s  o f  
m e s ,  b u t  f r e -
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1 e r s ,  a n d  t h e n  
l y .  A f t e r  t w o  
o c a u s t w e a r e  
t  l e a d s  t o  e n -
i t y ,  a n d  t h e n  
) f  h u m a n  h i s -
o n  i s  t h e  o n l y  
n d i m p a c t o n  
· l d  C o u n c i l  o f  
w i t h o u t  s i g -
i s m a n t l i n g  o f  
t h e i r  i d e n t i t y  
: l d  C o u n c i l  o f  
p l e s  o f  o t h e r  
r i s e  o f  " i n t e r -
n a l "  o n e s ,  w h i c h  m i g h t  b e  d e s c r i b e d  s u c c i n t l y  a s  t h e  e v e n  m o r e  d r a m a t i c  s h i f t  i n  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  r e a l i t y  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r u t h  
t h a t  h a s  t a k e n  p l a c e  i n  W e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  n i n e t e e n t h  a n d  t w e n t i e t h  
c e n t u r i e s .  T h i s  s h i f t  h a s  m a d e  d i a l o g u e  n o t  o n l y  p o s s i b l e  b u t  a l s o  n e c e s s a r y .  W h e r e  
s u c h  w o r d s  a s  i m m u t a b i l i t y ,  s i m p l i c i t y ,  a n d  m o n o l o g u e  h a d  l a r g e l y  c h a r a c t e r i z e d  o u r  
W e s t e r n  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l i t y  i n  a n  e a r l i e r  d a y ,  i n  t h e  p a s t  1 5 0  y e a r s  m u t u a l i t y ,  
r e l a t i o n a l i t y ,  a n d  d i a l o g u e  h a v e  c o m e  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  c o n s t i t u t i v e  e l e m e n t s  o f  
t h e  v e r y  s t r u c t u r e  o f  o u r  h u m a n  r e a l i t y .  T h i s  s u b s t a n t i v e  s h i f t  h a s  b e e n  b o t h  v e r y  
p e n e t r a t i n g  a n d  b r o a d ,  p r o f o u n d l y  a f f e c t i n g  b o t h  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  i t  
m e a n s  t o  b e  h u m a n  a n d  o u r  s y s t e m a t i c  r e f l e c t i o n  o n  t h a t  m e a n i n g - i n  t r a d i t i o n a l  
C h r i s t i a n  t e r m s ,  o u r  " t h e o l o g i z i n g . "  I t  i s  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  t o  e x a m i n e  t h i s  e n o r -
m o u s  s e a  o f  c h a n g e  i n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  r e a l i t y  a n d  t r u t h ,  t h i s  f u n d a m e n t a l  
p a r a d i g m  s h i f t - a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  i t  h a s  f o r  o u r  s y s t e m a t i c  r e f l e c t i o n .  
F r o m  a  c e r t a i n  p e r s p e c t i v e ,  h o w  w e  c o n c e i v e  t h e  u l t i m a t e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
u n i v e r s e - a s  e i t h e r  s t a t i c  o r  d y n a m i c ,  f o r  e x a m p l e - i s  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  d i m e n -
s i o n  o f  o u r  h u m a n  t h o u g h t .  E v e r y t h i n g  e l s e  i s  b u i l t  u p o n  a n d  s t e m s  f r o m  i t  E v e n  
t h o s e  w h o  c l a i m  t o  h a v e  n o  u l t i m a t e  v i e w  o f  t h e  u n i v e r s e ,  n o  m e t a p h y s i c s ,  d o  i n  f a c t  
h a v e  t h e  m o s t  e l u s i v e  k i n d  o f  m e t a p h y s i c s ,  a  c o v e r t  o n e .  
H o w e v e r ,  f r o m  a n o t h e r  p e r s p e c t i v e ,  t h a t  o f  o r i g i n  a n d  d e v e l o p m e n t ,  i t  i s  h o w  w e  
u n d e r s t a n d  o u r  p r o c e s s  o f  u n d e r s t a n d i n g  a n d  w h a t  m e a n i n g  a n d  s t a t u s  w e  a t t r i b u t e  
t o  o u r  s t a t e m e n t s  a b o u t  r e a l i t y - i n  o t h e r  w o r d s ,  o u r  e p i s t e m o l o g y - w h i c h  i s  p r i m a r y .  
I t  w i l l  p r o f o u n d l y  d e t e r m i n e  h o w  w e  c o n c e i v e  o u r  v i e w  o f  t h e  u l t i m a t e  s t r u c t u r e  o f  
r e a l i t y ,  o u r  m e t a p h y s i c s ,  w h a t  v a l u e  w e  p l a c e  o n  i t  a n d  h o w  w e  c a n  u s e  i t  T h e  s a m e  
i s  t r u e  o f  e v e r y t h i n g  e l s e  w e  p e r c e i v e ,  c o n c e i v e ,  a n d  t h i n k  o f ,  a n d  h o w  w e  s u b s e -
q u e n t l y  d e c i d e  o n  t h i n g s  a n d  a c t  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  i n  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  o u r  u n d e r s t a n d i n g ,  i n  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r u t h ,  t h a t  i s ,  i n  o u r  
e p i s t e m o l o g y ,  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  W e s t  s i n c e  t h e  e i g h t e e n t h - c e n t u r y  E n -
l i g h t e n m e n t  h a v e  b e e n  e x - t r e m e l y  p e r v a s i v e  a n d  r a d i c a l l y  i n f l u e n t i a l  
W h e r e a s  o u r  W e s t e r n  n o t i o n  o f  t r u t h  w a s  l a r g e l y  a b s o l u t e ,  s t a t i c ,  a n d  m o n o l o g i c  
u p  t o  t h e  p a s t  c e n t u r y ,  i t  h a s  s i n c e  b e c o m e  d e - a b s o l u t i z e d ,  d y n a m i c  a n d  d i a l o g i c - i n  
a  w o r d , "  r e l a t i o n a l . "  T h i s  " n e w "  v i e w  o f  t r u t h  c a m e  a b o u t  i n  a t  l e a s t  s i x  d i f f e r e n t ,  b u t  
c l o s e l y  r e l a t e d ,  w a y s .  I n  b r i e f  t h e y  a r e :  
H i s t o r i c i s m :  t r u t h  i s  d e - a b s o l u t i z e d  b y  t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  r e a l i t y  i s  a l w a y s  
d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  t i m e  i n  w h i c h  i t  i s  e x p r e s s e d .  
I n t e n t i o n a l i t r :  s e e k i n g  t h e  t r u t h  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  a c t i n g  a c c o r d i n g  t o  w h a t  
i s  d i s c o v e r e d  d e - a b s o l u t i z e s  t h e  s t a t e m e n t  
S o c i o l o g y  o f  K n o w l e d g e :  t r u t h  i s  d e - a b s o l u t i z e d  i n  t e r m s  o f  g e o g r a p h y ,  c u l -
t u r e ,  a n d  s o c i a l  s t a n d i n g .  
G r a n d  V a l l e y  R e l i e w  ·  6 1  
Limits of Language: truth as the meaning of something and especially as talk 
about the transcendent is de-absolutized by the limited nature of human lan-
guage. 
Hermeneutics: all truth, all knowledge is seen as interpreted truth, knowledge, 
and hence is de-absolutized by the observer who is always also interpreter. 
Dialogue: the knower engages reality in dialogue in a language the knower 
provides, thereby de-absolutizing all statements about reality. 
In short, our understanding of truth and reality has been undergoing a radical 
shift. This new paradigm which is being born understands all statements about 
reality, especiallly about the meaning of things, to be historicaL intentional, perspec-
tival, partial, interpretive, and dialogic. What is common to all these qualities is the 
notion of relationalit"}~ that is, that all ex-pressions or understandings of reality are in 
some fundamental way related to the speaker or knower. It is while bearing this 
paradigm shift in mind that we proceed with our analysis. 
Before the nineteenth century in Europe truth, that is, a statement about reality, 
was conceived in quite an absolute, static, exclusive either-or-manner. If something 
was true at one time, it was always true-not only empirical facts but also the mean-
ing of things or the oughtness that was said to flow from them were thought of in 
this way. At bottom, the notion of truth was based exclusively on the Aristotelian 
principle of contradiction: a thing could not be true and not true in the same way at 
the same time. Truth was defined by way of exclusion; A was A because it could be 
shown not to be not-A Truth was thus understood to be absolute, static, exclusively 
either-or. This is a classicist or afuolutist view of truth. 
Historicism: In the nineteenth century many scholars came to perceive all state-
ments about the truth of the meaning of something as partially the products of their 
historical circumstances. Concrete circumstances helped determine the fact that the 
statement under study was even called forth, that it was couched in particular intel-
lectual categories (for example, abstract Platonic, or concrete legal, language), par-
ticular literary forms (for example, mythic or metaphysical language), and particular 
psychological settings (such as a polemic response to a specific attack). These 
scholars argued that only if the truth statements were placed in their historical situa-
tion, their historical Sitz im Leben, could they be properly understood. The under-
standing of the text could be found only in context. To express that same original 
meaning in a later Sitz im Leben one would require a proportionally different state-
ment. Thus, all statements about the meaning of things were now seen to be de-ab-
solutized in terms of time. 
This is a historical view of truth. Clearly at its heart is a notion of relationality: 
any statement about the truth of the meaning of something has to be understood in 
relation to its historical context 
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I n t e n t i o n a l i t y :  L a t e r  t h i n k e r s  l i k e  M a . x  S c h e l e r  a d d e d  a  c o r o l l a r y  t o  t h i s  h i s t o r i c i z -
i n g  o f  k n o w l e d g e :  i t  c o n c e r n e d  n o t  t h e  p a s t  b u t  t h e  f u t u r e .  S u c h  s c h o l a r s  s a w  t r u t h  
a s  h a v i n g  a n  e l e m e n t  o f  i n t e n t i o n a l i t y  a t  i t s  b a s e ,  a s  b e i n g  o r i e n t e d  u l t i m a t e l y  t o w a r d  
a c t i o n ,  p r a x i s .  T h e y  a r g u e d  t h a t  w e  p e r c e i v e  c e r t a i n  t h i n g s  a s  q u e s t i o n s  t o  b e  
a n s w e r e d  a n d  t h a t  w e  s e t  g o a l s  t o  p u r s u e  s p e c i f i c  k n o w l e d g e  b e c a u s e  w e  w i s h  t o  d o  
s o m e t h i n g  a b o u t  t h o s e  m a t t e r s ;  w e  i n t e n d  t o  l i v e  a c c o r d i n g  t o  t h e  t r u t h  a n d  m e a n -
i n g  t h a t  w e  h o p e  t o  d i s c e r n  i n  t h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n s  w e  p o s e ,  i n  k n o w l e d g e  
w e  d e c i d e  t o  s e e k .  T h e  t r u t h  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h i n g s  w a s  t h u s  s e e n  a s  d e - a b -
s o l u t i z e d  b y  t h e  a c t i o n - o r i e n t e d  i n t e n t i o n a l i t y  o f  t h e  t h i n k e r - s p e a k e r .  
T h i s  i s  a n  i n t e n t i o n a l  o r  p r a x i c  v i e w  o f  t r u t h ,  a n d  i t  t o o  i s  b a s i c a l l y  r e l a t i o n a l :  a  
s t a t e m e n t  h a s  t o  b e  u n d e r s t o o d  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  a c t i o n - o r i e n t e d  i n t e n t i o n  o f  
t h e  s p e a k e r .  
S o c i o l o g y  o f  K n o w l e d g e :  J u s t  a s  s t a t e m e n t s  o f  t r u t h  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  t h i n g s  
w e r e  s e e n  b y  s o m e  t h i n k e r s  t o  b e  h i s t o r i c a l l y  d e - a b s o l u t i z e d  i n  t i m e ,  s o  t o o ,  s t a r t i n g  
i n  t h i s  c e n t u r y  w i t h  s c h o l a r s  l i k e  K a r l  M a n n h e i m ,  s u c h  s t a t e m e n t s  b e g a n  t o  b e  s e e n  
a s  d e - a b s o l u t i z e d  b y  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  c u l t u r e ,  c l a s s  a n d  g e n d e r  o f  t h e  t h i n k e r -
s p e a k e r ,  r e g a r d l e s s  o f  t i m e .  A l l  r e a l i t y  w a s  s a i d  t o  b e  p e r c e i v e d  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  
o f  t h e  p e r c e i v e r ' s  o w n  w o r l d v i e w .  A n y  s t a t e m e n t  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  m e a n i n g  o f  
s o m e t h i n g  w a s  s e e n  t o  b e  p e r s p e c t i v a l ,  " s t a n d p o i n t - b o u n d ,  s t a n d o r t g e b u n d e n , "  a s  
K a r l  M a n n h e i m  p u t  i t ,  a n d  t h u s  d e - a b s o l u t i z e d .  T h i s  i s  a  p e r s p e c t i v a l  v i e w  o f  t r u t h  
a n d  i s  l i k e w i s e  r e l a t i o n a l :  a l l  s t a t e m e n t s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  s t a n d p o i n t  
o f  t h e  s p e a k e r .  
L i m i t a t i o n s  o f  L a n g u a g e :  F o l l o w i n g  L u d w i g  W i t t g e n s t e i n  a n d  o t h e r s ,  m a n y  
t h i n k e r s  h a v e  c o m e  t o  s e e  t h a t  a n y  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  t h i n g s  c a n  b e  a t  m o s t  
o n l y  a  p a r t i a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e a l i t y  i t  i s  t r y i n g  t o  d e s c r i b e .  A l t h o u g h  r e a l i t y  c a n  
b e  s e e n  f r o m  a n  a l m o s t  l i m i t l e s s  n u m b e r  o f  p e r s p e c t i v e s ,  h u m a n  l a n g u a g e  c a n  e x -
p r e s s  t h i n g s  f r o m  o n l y  o n e  p e r s p e c t i v e  a t  o n c e .  I f  t h i s  i s  n o w  s e e n  t o  b e  t r u e  o f  w h a t  
w e  c a l l  " s c i e n t i f i c  t r u t h s , "  i t  i s  s o  m u c h  t h e  m o r e  t r u e  o f  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  t r u t h  o f  
t h e  m e a n i n g  o f  t h i n g s .  T h e  v e r y  f a c t  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  t r u t h  o f  t h e  " m e a n i n g "  o f  
s o m e t h i n g  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  k n o w e r  i s  e s s e n t i a l l y  i n v o l v e d  a n d  h e n c e  r e f l e c t s  t h e  
p e r s p e c t i v a l  c h a r a c t e r  o f  a l l  s u c h  s t a t e m e n t s .  
A  s t a t e m e n t  m a y  b e  t r u e ,  o f  c o u r s e - i t  m a y  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e  t h e  e : x - t r a m e n t a l  
r e a l i t y  i t  r e f e r s  t o - b u t  i t  w i l l  a l w a y s  b e  c a s t  i n  p a r t i c u l a r  c a t e g o r i e s ,  l a n g u a g e ,  c o n -
c e r n s ,  e t c ,  o f  a  p a r t i c u l a r  " s t a n d p o i n t , "  a n d  i n  t h a t  s e n s e  w i l l  b e  l i m i t e d ,  d e - a b -
s o l u t i z e d  .  
T h i s  a l s o  i s  a  p e r s p e c t i v a l  v i e w  o f  t r u t h ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  a l s o  r e l a t i o n a l  T h i s  
l i m i t e d  a n d  l i m i t i n g ,  a s  w e l l  a s  l i b e r a t i n g ,  q u a l i t y  o f  l a n g u a g e  i s  e s p e c i a l l y  c l e a r  i n  
t a l k  o f  t h e  t r a n s c e n d e n t  T h e  t r a n s c e n d e n t  i s  b y  d e f i n i t i o n  t h a t  w h i c h  g o e s  b e y o n d  
o u r  e : x - p e r i e n c e .  A n y  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  t r a n s c e n d e n t  m u s t  t h u s  b e  d e - a b s o l u t i z e d  
a n d  l i m i t e d  f a r  b e y o n d  t h e  p e r s p e c t i v a l  c h a r a c t e r  s e e n  i n  o r d i n a r y  s t a t e m e n t s .  
H e r m e n e u t i c :  H a n s - G e o r g  G a d a m e r  a n d  P a u l  R i c e o u r  r e c e n t l y  l e d  t h e  w a y  i n  
d e v e l o p i n g  t h e  s c i e n c e  o f  h e r m e n e u t i c s ,  w h i c h ,  b y  a r g u i n g  t h a t  a l l  k n o w l e d g e  o f  a  
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tex-t is at the same time an interpretation of the tex-t, further de-absolutizes claims 
about the "true" meaning of the te:x-t. But this basic insight goes beyond knowledge 
of tex-ts and applies to all knowledge. In all knowledge I come to know something; 
the object comes into me in a certain way, namely, through the lens that I use to per-
ceive it. As St Thomas Aquinas stated, "lhings known are in the knower according 
to the mode of the knower- cognita sunt in cognoscente secundum modum cog-
noscentis."" 
This is an interpretive view of truth. It is clear that relationalitypervades this her-
meneutic, interpretative, view of truth. 
Dialogue: A further development of this basic insight is that I learn not by being 
merely, passively, receptive to, but by being in dialogue with, extramental reality. I 
not only "hear or receive reality, but also-and, I think, first of all-"speak" to reality. I 
ask it questions, I stimulate it to speak back to me, to answer my questions. In the 
process I give reality the specific categories and language in which to respond to me. 
The "answers" that I receive back from reality will always be in the language, the 
thought categories, of the questions I put to it. It can "speak" to me, can really com-
municate with my mind, only in a language and categories that I understand 
When the speaking, the responding, grows less and less understandable to me, if 
the answers I receive are sometimes confused and unsatisfying, then I probably need 
to learn a more appropriate language when I put questions to reality. If, for example, 
I ask the question, "How far is yellow," I will of course receive a nonsense answer. Or 
if I ask questions about living things in mechanical categories, I will receive confus-
ing and unsatisfying answers. 
This is a dialogic view of truth, whose very name reflects its relationality. With 
this new and irreversible nderstanding of the meaning of truth, the critical thinker 
has undergone a radical Copernican turn. Just as the vigorously resisted shift in 
astronomy from geocentrism to heliocentrism revolutionalized that science, the 
paradigm shift in the understanding of truth statements has revolutionized all 
humanities, including theology-ideology. lhe macro-paradigm with which critical 
thinkers operate today is characterized by historical, social, linguistic, hermeneutic, 
pra..xic and dialogic-relational-consciousness. lhis paradigm shift is far advanced 
among thinkers and doers; but as in the case of Copernicus, and even more dramati-
cally of Galileo, there are still many resistors in positions of great institutional power. 
With the de-absolutized view of the truth of the meaning of things we come to 
face the specter of relativism, the opposite pole of absolutism. Unlike relationaliry~ a 
neutral term which merely denotes the quality of being in relationship, relativism, 
like so many "isms," is a basically negative term. If it can no longer be claimed that 
any statement of the truth of the meaning of things is absolute, totally objective, be-
cause the claim does not square with our experience of reality, it is equally impos-
sible to claim that every statement of the truth of the meaning of things is com-
pletely relative, totally subjective, for that also does not square with our experience 
of reality, and of course would logically lead to an atomizing isolation which would 
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l l u t i z e s  c l a i m s  
1 d  k n o w l e d g e  
) W  s o m e t h i n g ;  
a t  I  u s e  t o  p e r -
v v e r  a c c o r d i n g  
J m o d u m c o g -
v a d e s  t h i s  h e r -
1  n o t  b y  b e i n g  
e n t a l  r e a l i t y .  I  
l k "  t o  r e a l i t y .  I  
~stions. I n  t h e  
e s p o n d  t o  m e .  
l a n g u a g e ,  t h e  
m  r e a l l y  c o m -
s t a n d  
j a b l e  t o  m e ,  i f  
) r o b a b l y  n e e d  
f ,  f o r  e x a m p l e ,  
s e  a n s w e r .  O r  
~ceive c o n f u s -
i o n a l i t y .  W i t h  
r i t i c a l  t h i n k e r  
s i s t e d  s h i f t  i n  
1 t  s c i e n c e ,  t h e  
l u t i o n i z e d  a l l  
w h i c h  c r i t i c a l  
h e r m e n e u t i c ,  
:  f a r  a d v a n c e d  
n o r e  d r a m a t i -
1 t i o n a l  p o w e r .  
; s w e c o m e t o  
r e l a t i o n a l i l ) ;  a  
i p ,  r e l a t i v i s m ,  
~ c l a i m e d  t h a t  
o b j e c t i v e ,  b e -
: j u a l l y  i m p o s -
1 i n g s  i s  c o m -
l r  e : x - p e r i e n c e  
w h i c h  w o u l d  
s t o p  a l l  d i s c o u r s e ,  a l l  s t a t e m e n t s  t o  o t h e r s .  
O u r  p e r c e p t i o n ,  a n d  h e n c e  d e s c r i p t i o n ,  o f  r e a l i t y  i s  l i k e  o u r  v i e w  o f  a n  o b j e c t  i n  
t h e  c e n t e r  o f  a  c i r c l e  o f  v i e w e r s .  M y  v i e w  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  o r  r e a l i t y ,  
w i l l  b e  t r u e ,  b u t  i t  w i l l  n o t  i n c l u d e  w h a t  s o m e o n e  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c i r c l e  p e r -
c e i v e s  a n d  d e s c r i b e s ,  w h i c h  w i l l  a l s o  b e  t r u e .  S o ,  n e i t h e r  o f  o u r  p e r c e p t i o n s  a n d  
d e s c r i p t i o n s  o f  r e a l i t y  i s  t o t a l  c o m p l e t e - " a b s o l u t e "  o r  " o b j e c t i v e "  i n  t h e  s e n s e  o f  n o t  
i n  a n y  w a y  b e i n g  d e p e n d e n t  o n  a  " s u b j e c t "  o r  a  v i e w e r .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  i t  
i s  a l s o  o b v i o u s  t h a t  t h e r e  i s  a n  " o b j e c t i v e , "  d o u b t l e s s  " t r u e "  a s p e c t  t o  e a c h  p e r c e p t i o n  
a n d  d e s c r i p t i o n ,  e v e n  t h o u g h  e a c h  i s  r e l a t i o n a l  t o  t h e  p e r c e i v e r - " s u b j e c t "  
B u t  i f  w e  c a n  n o  l o n g e r  h o l d  t o  a n  a b s o l u t i s t  v i e w  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  m e a n i n g  o f  
t h i n g s ,  w e  m u s t  t a k e  c e r t a i n  s t e p s  s o  a s  n o t  t o  b e  l o g i c a l l y  f o r c e d  i n t o  t h e  s i l e n c e  o f  
t o t a l  r e l a t i v i s m .  F i r s t ,  b e s i d e s  s t r i v i n g  t o  b e  a s  a c c u r a t e  a n d  f a i r  a s  p o s s i b l e  i n  g a t h e r -
i n g  a n d  a s s e s s i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  s u b m i t t i n g  i t  t o  t h e  c r i t i q u e s  o f  o u r  p e e r s ,  w e  
n e e d  a l s o  t o  d r e d g e  o u t ,  s t a t e  c l e a r l y ,  a n d  a n a l y z e  o u r  o w n  p r e s u p p o s i t i o n s - a  c o n -
s t a n t ,  o n g o i n g  t a s k .  E v e n  i n  t h i s  o f  c o u r s e  w e  w i l l  b e  o p e r a t i n g  f r o m  a  p a r t i c u l a r  
" s t a n d p o i n t . "  
T h e r e f o r e ,  w e  n e e d ,  s e c o n d l y ,  t o  c o m p l e m e n t  o u r  c o n s t a n t l y  c r i t i q u e d  s t a t e m e n t s  
w i t h  s t a t e m e n t s  f r o m  d i f f e r e n t  " s t a n d p o i n t s . "  T h a t  i s ,  w e  n e e d  t o  e n g a g e  i n  d i a l o g u e  
w i t h  t h o s e  w h o  h a v e  d i f f e r i n g  c u l t u r a l ,  p h i l o s o p h i c a l ,  s o c i a l  r e l i g i o u s  v i e w p o i n t s  s o  
a s  t o  s t r i v e  t o w a r d  a n  e v e n  f u l l e r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h i n g s .  I f  
w e  d o  n o t  e n g a g e  i n  s u c h  d i a l o g u e  w e  w i l l  n o t  o n l y  b e  t r a p p e d  w i t h i n  t h e  p e r s p e c -
t i v e  o f  o u r  o w n  " s t a n d p o i n t , "  b u t  w e  w i l l  n o w  a l s o  b e  a w a r e  o f  o u r  l a c k  W e  w i l l  n o  
l o n g e r  w i t h  i n t e g r i t y  b e  a b l e  t o  r e m a i n  d e l i b e r a t e l y  t u r n e d  i n  o n  o u r s e l v e s .  O u r  
s e a r c h  f o r  t h e  t r u t h  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h i n g s  m a k e s  i t  a  n e c e s s i t y  f o r  u s  a s  h u m a n  
b e i n g s  t o  e n g a g e  i n  d i a l o g u e .  K n o w i n g l y  t o  r e f u s e  d i a l o g u e  t o d a y  c o u l d  b e  a n  a c t  o f  
f u n d a m e n t a l  h u m a n  i r r e s p o n s i b i l i t y - i n  J u d e o - C h r i s t i a n  t e r m s ,  a  s i n .  
G r o u n d  R u l e s  
I n  i n t e r r e l i g i o u s ,  i n t e r i d e o l o g i c a l  d i a l o g u e ,  i t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  d i s c u s s  a  
r e l i g i o u s - i d e o l o g i c a l  s u b j e c t ,  t h a t  i s ,  " t h e  u l t i m a t e  m e a n i n g  o f  l i f e  a n d  h o w  t o  l i v e  a c -
c o r d i n g l y . "  T h e  p a r t n e r s  m u s t  c o m e  c l o s e  t o  t h e  d i a l o g u e  a s  p e r s o n s  s i g n i f i c a n t l y  
i d e n t i f i e d  w i t h  a  r e l i g i o u s  o r  i d e o l o g i c a l  c o m m u n i t y .  I f  I  w e r e  n e i t h e r  a  C h r i s t i a n  
n o r  a  M a r x i s t ,  f o r  e x a m p l e ,  I  c o u l d  n o t  p a r t i c i p a t e  a s  a  p a r t n e r  i n  C h r i s t i a n - M a r x i s t  
d i a l o g u e ,  t h o u g h  I  m i g h t  l i s t e n  i n ,  a s k  s o m e  q u e s t i o n s  f o r  i n f o r m a t i o n ,  a n d  m a k e  
s o m e  h e l p f u l  c o m m e n t s .  O f  c o u r s e ,  a n y o n e  w h o  i s  n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  
t r a d i t i o n  c a n  e n g a g e  i n  a  r e l i g i o u s  o r  i d e o l o g i c a l  d i a l o g u e ,  b u t  o n e  s i m p l y  w o u l d  n o t  
c a l l  i t  i n t e r r e l i g i o u s  o r  i n t e r i d e o l o g i c a l  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  b a s i c  g r o u n d  r u l e s  f o r  a u t h e n t i c  i n t e r r e l i g i o u s ,  i n t e r -
i d e o l o g i c a l  d i a l o g u e .  T h e s e  a r e  n o t  t h e o r e t i c a l  r u l e s  f r o m  a n  i v o r y  t o w e r .  T h e y  h a v e  
b e e n  l e a r n e d  f r o m  h a r d  e x p e r i e n c e :  t o  i g n o r e  t h e m  i s  t o  d i m i n i s h  o r  d e s t r o y  t h e  
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dialogue. 
First Rule: The primary purpose of dialogue is to learn, that is, to change and 
grow in the perception and understanding of reality and then to act accordingly We 
come to dialogue so that we ourselves can learn, change, and grow, not so that we 
can force change on the other, our partner, as the old polemic debates hoped to do. 
On the other hand, because in dialogue both partners come with the intention of 
learning and changing themselves, each will in fact find the partner has changed. 
Each partner will also have taught the other-but only because teaching was not the 
primary purpose of the encounter. Thus the alleged goal of debate, and much more, 
is accomplished far more effectively by dialogue. 
Second Rule: Interreligious, ideological dialogue must be a two-sided 
project-within each religious or ideological community and between religious or 
ideological communities. Because interreligious, interideological dialogue is cor-
porate, and because its primary goal is for all partners to learn and change them-
selves, it is necessary that all the participants enter into dialogue not only with their 
partners across the faith line-the Catholic with the Protestant, for example-but also 
with their coreligionists, with their fellow Catholics, to share the fruits of the inter-
religious dialogue. In this way the whole community can eventually learn and 
change, together gaining ever more perceptive insights into reality. 
Third Rule: Each participant must come to the dialogue with complete honesty 
and sincerity It should be made clear in what direction the major and minor thrusts 
of the tradition move, what the future shifts might be, and even where the par-
ticipants have difficulties with their own traditions. False fronts have no place in 
dialogue. Conversely, each participant must assume the same complete honest_v and 
sinceritr in the other partners. A failure in sincerity will prevent dialogue from hap-
pening, and a failure to assume the partner's sincerity will do so as well In brief: no 
trust, no dialogue. 
Fourth Rule: In interreligious, interideological dialogue we must not compare our 
ideals with our partner's practice, but rather our ideals with our partner's ideals, our 
practice with our partner's practice. 
Fifth Rule: Each participant must define her or himself Only the Jew, for example, 
can define from the inside what it means to be a Jew; the rest of us can only describe 
what it looks like from the outside. Moreover, because dialogue is a dynamic 
medium, as each participant learns, she or he changes and hence continually 
deepens, expands, and modifies her or his self-definition as a Jew, being careful to 
remain in constant dialogue with fellow Jews. Thus it is mandatory that each 
dialogue partner define what it can mean to be an authentic member of that tradi-
tion. 
Conversely, the side interpreted must be able to recognize itself in the interpreta-
tion. For the sake of clarity, the dialogue participants will naturally attempt to ex-
press for themselves what they think is the meaning of the partner's statement; the 
partner must be able to recognize her or himself in that e:x"})ression. 
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S b . . " t h  R u l e :  E a c h  p a r t i c i p a n t  m u s t  c o m e  t o  t h e  d i a l o g u e  w i t h  n o  h a r d - a n d - f a s t  a s -
s u m p t i o n s  a s  t o  w h e r e  t h e  p o i n t s  o f  d i s a g r e e m e n t  l i e .  B o t h  p a r t n e r s  s h o u l d  n o t  o n l y  
l i s t e n  t o  o n e  a n o t h e r  w i t h  o p e n n e s s  a n d  s y m p a t h y ,  b u t  a l s o  t r y  t o  a g r e e  a s  f a r  a s  i s  
p o s s i b l e  w h i l e  s t i l l  m a i n t a i n i n g  i n t e g r i t y  w i t h  t h e i r  o w n  t r a d i t i o n ;  w h e r e  t h e y  a b -
s o l u t e l y  c a n  a g r e e  n o  f u r t h e r  w i t h o u t  v i o l a t i n g  t h e i r  o w n  i n t e g r i t y ,  p r e c i s e l y  t h e r e  i s  
t h e  r e a l  p o i n t  o f  d i s a g r e e m e n t - w h i c h  m o s t  o f t e n  t u r n s  o u t  t o  b e  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  w h a t  w a s  a s s u m e d  b e f o r e h a n d  
S e v e n t h  R u l e :  D i a l o g u e  c a n  t a k e  p l a c e  o n l y  b e t w e e n  e q u a l s ,  o r  p a r  c u m  p a r i  a s  
V a t i c a n  I I  p u t  i t .  B o t h  m u s t  c o m e  t o  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r .  T h i s  m e a n s ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t h a t  b e t w e e n  a  l e a r n e d  s c h o l a r  a n d  a n  u n i n f o r m e d  p e r s o n  t h e r e  c a n  b e  n o  a u t h e n t i c ,  
f u l l  d i a l o g u e ,  b u t  a t  m o s t  a  g a t h e r i n g  o f  i n f o r m a t i o n  a s  i n  a  s o c i o l o g i c a l  i n t e r r o g a -
t i o n .  
O r ,  i f  a  M u s l i m  v i e w s  H i n d u i s m  a s  i n f e r i o r ,  o r  a  H i n d u  v i e w s  I s l a m  a s  i n f e r i o r ,  
t h e r e  w i l l  b e  n o  d i a l o g u e .  F o r  a u t h e n t i c  i n t e r r e l i g i o u s ,  i n t e r i d e o l o g i c a l  d i a l o g u e  b e -
t w e e n  M u s l i m s  a n d  H i n d u s ,  b o t h  p a r t n e r s  m u s t  c o m e  m a i n l y  t o  l e a r n  f r o m  e a c h  
o t h e r ;  o n l y  t h e n  w i l l  t h e y  s p e a k  ~equal w i t h  e q u a L "  p a r  c u m  p a r i  
T h i s  r u l e  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  c a n  b e  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  o n e - w a y  d i a l o g u e .  
T h e  J e w i s h - C h r i s t i a n  d i s c u s s i o n s  b e g u n  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  o n  t h e  w h o l e  
o n l y  p r o l e g o m e n a  t o  i n t e r r e l i g i o u s  d i a l o g u e .  U n d e r s t a n d a b l y  a n d  p r o p e r l y ,  t h e  J e w s  
c a m e  t o  t h o s e  e x c h a n g e s  o n l y  t o  t e a c h  C h r i s t i a n s ,  a n d  t h e  C h r i s t i a n s  c a m e  m a i n l y  t o  
l e a r n .  B u t ,  f o r  a u t h e n t i c  i n t e r r e l i g i o u s  d i a l o g u e  b e t w e e n  C h r i s t i a n s  a n d  J e w s ,  t h e  
J e w s  m u s t  a l s o  c o m e  t o  l e a r n ;  o n l y  t h e n  w i l l  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e  p a r  c u m  p a r i  
E i g h t h  R u l e :  D i a l o g u e  c a n  t a k e  p l a c e  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  m u t u a l  t r u s t  A l t h o u g h  
i n t e r r e l i g i o u s ,  i d e o l o g i c a l  d i a l o g u e  h a s  a  k i n d  o f  " c o r p o r a t e "  d i m e n s i o n  i n  t h a t  t h e  
p a r t i c i p a n t s  m u s t  b e  i n v o l v e d  a s  m e m b e r s  o f  a  r e l i g i o u s  o r  i d e o l o g i c a l  c o m -
m u n i t y - f o r  i n s t a n c e ,  a s  M a r x i s t s  o r  T a o i s t s - i t  i s  a l s o  f u n d a m e n t a l l y  t r u e  t h a t  o n l y  
p e r s o n s  c a n  e n t e r  i n t o  d i a l o g u e .  B u t  a  d i a l o g u e  a m o n g  p e r s o n s  c a n  b e  b u i l t  o n l y  o n  
p e r s o n a l  t r u s t .  H e n c e  i t  i s  w i s e  n o t  t o  t a c k l e  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  p r o b l e m s  i n  t h e  b e g i n -
n i n g ,  b u t  t o  s e e k  t h o s e  i s s u e s  m o s t  l i k e l y  t o  p r o v i d e  s o m e  c o m m o n  g r o u n d  a n d  t o  
e s t a b l i s h  a  b a s i s  o f  h u m a n  t r u s t .  T h e n  a s  t h i s  p e r s o n a l  t r u s t  d e e p e n s  a n d  e x p a n d s ,  t h e  
m o r e  t h o r n y  m a t t e r s  c a n  g r a d u a l l y  b e  u n d e r t a k e n .  
N i n t h  R u l e :  A s  w e  e n t e r  i n t o  i n t e r r e l i g i o u s ,  i n t e r i d e o l o g i c a l  d i a l o g u e  w e  m u s t  
l e a r n  t o  b e  a t  l e a s t  m i n i m a l l y  s e l f - c r i t i c a l  o f  b o t h  o u r s e l v e s  a n d  o u r  o w n  r e l i g i o u s  o r  
i d e o l o g i c a l  t r a d i t i o n s .  A  l a c k  o f  s u c h  s e l f - c r i t i c i s m  i m p l i e s  t h a t  o u r  o w n  t r a d i t i o n a l -
r e a d y  h a s  a l l  t h e  c o r r e c t  a n s w e r s .  S u c h  a n  a t t i t u d e  m a k e s  d i a l o g u e  n o t  o n l y  u n n e c e s -
s a r y  b u t  e v e n  i m p o s s i b l e  s i n c e  w e  e n t e r  i n t o  d i a l o g u e  p r i m a r i l y  s o  w e  c a n  
l e a r n - w h i c h  o b v i o u s l y  i s  i m p o s s i b l e  i f  o u r  t r a d i t i o n  h a s  n e v e r  m a d e  a  m i s s t e p ,  i f  i t  
h a s  a l l  t h e  r i g h t  a n s w e r s .  T o  b e  s u r e ,  p a r t i c i p a n t s  i n  i n t e r r e l i g i o u s ,  i n t e r i d e o l o g i c a l  
d i a l o g u e  m u s t  s t a n d  w i t h i n  a  r e l i g i o u s  o r  i d e o l o g i c a l  t r a d i t i o n  w i t h  i n t e g r i t y  a n d  
c o n v i c t i o n ,  b u t  t h e i r  i n t e g r i t y  a n d  c o n v i c t i o n  m u s t  i n c l u d e ,  n o t  e x c l u d e ,  h e a l t h y  s e l f -
c r i t i c i s m .  W i t h o u t  i t  t h e r e  c a n  b e  n o  d i a l o g u e - a n d ,  i n d e e d ,  n o  i n t e g r i t y .  
T e n t h  R u l e :  E a c h  p a r t i c i p a n t  e v e n t u a l f v  m u s t  a t t e m p t  t o  e x p e r i e n c e  t h e  p a r t n e r ' s  
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religion or ideology "from within." A religion or ideology does not merely engage 
the head, but also the spirit, heart and "whole being"; it has both individual and com-
munal dimensions. John S. Dunne speaks of "passing over" into another's religious 
or ideological experience and then coming back enlightened, broadened and 
deepened. 5 
Interreligious, interideological dialogue operates in three areas: the practical, 
where we collaborate to help humanity; the "spiritual," where we attempt to ex-
perience the partner's religion or ideology "from within"; the cognitive, where we 
seek understanding and truth. Dialogue also has three phases. In the first phase, 
which we never completely outgrow, we unlearn misinformation about each other 
and begin to know each other as we truly are. In phase two we begin to discern 
values in our partner's tradition and wish to appropriate them into our own. If we 
are serious, persistent and sensitive enough in the dialogue, we may at times enter 
into phase three. Here we together begin to explore new areas of reality, of mean-
ing, of truth-aspects which neither of us had even been aware of before. We are 
brought face to face with these new, still unknown dimensions of reality through 
questions, insights, probings produced in the dialogue. We will experience for our-
selves that dialogue patiently pursued can become an instrument of new "re-vela-
tion," a further "un-veiling" of reality-on which we must then act 
Notes 
'Ecclesiam suam, no.9, as cited in Austin Flannery, Vatican Council //(Collegeville, 
Minnesota: Liturgical Press, 1975), p. 1003. 
2 Humanae personae dignitatem, cited in Flannery. 
3 Stanley Samartha, "1he Cross and the Rainbow: Christ in a Multireligious Cul-
ture," in John Hick and Paul F. Knitter, eds., The Mrth of Christian Uniqueness. 
ToTY-ard a Pluralistic Theology of Religions (Maryknoll, New York: Orb is, 1987), p. 79. 
'1homas Aquinas, Summa Theologiae, II-II, Q.1, a. 2. 
5 Cf. John S. Dunne, The W'ar of All the Earth (New York: Macmillan, 1972). 
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